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MUENCH, Ragnhild, 
Gesundheitswesen im 18. und 19.
Jahrhundert. Das Berliner Beispiel
Isabelle von Bueltzingsloewen
1 Issu d’une thèse soutenue à l’Université Libre de Berlin en 1992, cet ouvrage s’inscrit
dans  une  démarche  encore  trop  peu  prisée  par  les  historiens,  l’histoire  sociale  de
l’administration;  son  objectif  essentiel  est  de  montrer  comment  la  construction
progressive  d’un  appareil  administratif  résulte  d’une  dynamique  (celle  de  la
modernisation)  qui  reflète  et  traduit  les  besoins  et  les  aspirations de la  population
autant qu’une volonté politique venue d’en haut. Le terrain choisi,  celui de la santé
publique  –  qui  ne  se  constitue  que  tardivement  comme  branche  autonome  de
l’administration – est d’autant plus révélateur qu’il est étudié dans un espace urbain
particulier, celui de la ville de Berlin, où la politique de santé et plus largement les
politiques  sociales,  généralement  louées  par  les  contemporains  pour  leur  caractère
novateur,  sont  très  tôt  devenues  un  enjeu  de  pouvoir  et  un  lieu  de  rivalité  entre
pouvoir  central  et  pouvoir  municipal;  c’est  ce  que montre  en particulier  l’auteur  à
travers l’étude du statut du célèbre hôpital de la Charité, hôpital royal qui échappe en
principe à  tout  contrôle  municipal,  situation qui  oblige  la  ville  à  imaginer  d’autres
formes  de  secours,  décentralisées,  pour  ses  malades  et  pour  ses  pauvres  (même  si
l’initiative privée, celle des associations caritatives laïques et confessionnelles, vient en
partie combler le vide hospitalier à partir du milieu du XIXe s.) jusqu’à l’ouverture d’un
premier hôpital municipal, celui de Friedrichshain, en 1874.
2 L’enquête  de  R.M.  s’articule  autour  de  trois  axes;  dans  une  première  partie  sont
analysées, dans une approche qui peut parfois sembler aride, toutes les instances dont
dépend la santé publique avant de constituer une administration cohérente ainsi que
les débats qui ont accompagné l’élaboration des politiques de santé, en particulier à ces
deux  moments  clefs  que  sont  la  période  de  réformes  du  début  du  XIXe  s.  et  la
révolution  de  1848,  débats  qui  témoignent  d’un  changement  fondamental  de
perspective dans la conception de la santé publique; une deuxième partie s’attache à
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restituer la structure de la santé publique à travers l’étude des personnels médicaux, de
l’administration des pauvres et du réseau hospitalier. Enfin dans une troisième partie,
la plus stimulante, l’auteur s’efforce de montrer le lien qui existe entre les politiques de
santé  et  la  réalité  des  conditions  socio-sanitaires  dans  lesquelles  vit  la  population
berlinoise, à travers deux exemples concrets, celui de l’eau (bains et lavoirs publics,
assainissement, canalisation …) et celui de la vaccination antivariolique.
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